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記述される写真 ―― 「写真史」の成立とその問題 1）
佐々木　悠介




デマールとアンドレ・ジャムの二人の署名があるが、ここで「1930 年から 1950 年ころにかけて出
版された」と言った際に念頭にあったもののなかには、おそらくボーモント・ニューホールによる































表 1：二〇世紀フランス語圏、英語圏のおもな『写真史』（佐々木悠介作成、2017 年 11 月）
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図 1： Beaumont Newhall, Photography: 1839-1937, 
New York, MoMA, 1937. [ex. cat.] 表紙
図 2： Beaumont Newhall, Photography: A Short 

















61 年にポラックの、67 年にニューホール（64 年版）の翻訳が刊行され 13）、新しいタイプの写真史
記述はもっぱら英語圏からの〈輸入〉に負っていた。その間の 1965 年にはイヴァン・クリストの『写

























































図 3： Beaumont Newhall, The History of Photography: 





































49 年版の第 10 章「ドキュメンタリー」の冒頭は、前章「ストレートなアプローチ」を受けて次
のように書き出される。











































































































































































1）本稿は日本比較文学会第 53 回東京大会シンポジウム「芸術とその批評言説：比較研究の視座から」（2015 年
10 月 17 日）、および東洋大学人間科学総合研究所公開研究会（2017 年 7 月 1 日）において、それぞれパネリス
トの一人として行った研究発表の内容を再構成したものである。他のパネリストの方々と、会場で貴重なご意
見をくださった方々に御礼申し上げたい。
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13）Peter Pollack, Histoire mondiale de la photographie : des origines à nos jours : 600 documents, trad. par 
Emmanuel Sougez, Paris, Hachette, 1961. ニューホールの仏訳版については註 5 を参照。
14）Yvan Christ, L’Âge d’or de la photographie, Paris, Vincent, Fréal et Cie, 1965.
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1965.
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18）Newhall, The History of Photography: From 1839 to the Present Day, New York, MoMA, 1949. 1938 年版と
比べ、内容も大きく改稿されているほか、表紙も変わっており、カルティエ＝ブレッソンの初期作品が使われ
ている（図版右上：《セビリヤ》1933 年）。この二年前に MoMA はカルティエ＝ブレッソンの個展を開催して
いるが、『写真史』表紙への採用は、アメリカ写真界におけるカルティエ＝ブレッソン評価の広がりを反映して
いると言える。
19）Pollack, The Picture History of Photography : From the Earliest Beginnings to the Present Day, New York, 
Abrams, 1969.
20）タイトル変更なし、いずれも MoMA 刊。
21）Naomi Rosenblum, A World History of Photography, New York, Abbeville Press, 1984.
22）同展は MoMA による初めての写真家の個展であり、かつ当時の写真展としては異例の、分厚いハードカバー





25）Newhall, The History of Photography, 1949, p. 167.　この引用箇所の訳文で「資料」としてあるものは、いず
れも原文では document もしくは documents の語が用いられている。
26）Ibid., p. 167.
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Photography Described:  
The Formation of the History of Photography and Its Issues
Yusuke SASAKI
The history of photography, as we use the term today, began to be generated in the 20th-century 
New York. The histories written before, most of which were in France and in the UK, had generally 
been concerned with the technology development from the 19th century. However, the turning point 
came in 1937, when the Museum of Modern Art (MoMA) in New York presented the exhibition 
Photography: 1839-1937, celebrating the 100th anniversary of the invention, and published a catalogue 
with a text by Beaumont Newhall.  His description of 100 years of photography was focused rather on 
the history of its use and style than that of its technology. It was the first time that genre classification 
appeared in a description of the history of photography.
While histories of technology continued to be written in France until the 1970s, Newhall and 
MoMA’s catalogue was revised as Photography: A Short Critical History in 1938, and then as The 
History of Photography in 1949, 1964 and 1982. Thus it then became an authentic, or rather, 
authoritative history. Still today, Newhall’s achievements are widely appreciated and recognised. 
However, the inevitable subjectivity and arbitrariness in the process of writing history would be 
problematic. The choice and taxonomy made by a librarian — later chief curator of photography — of 
the museum began to be regarded as orthodox in the photography world. For instance, Newhall 
categorised street-snapshots of Cartier-Bresson, one of which he chose on the book cover of the 1949 
edition, into ‘Instant Vision’ denying their accidental attribute, which was, on the other hand, originally 
evaluated in the earlier reception of Cartier-Bresson. Another example would be Walker Evans. 
Newhall introduced a ‘Documentary’ section for the first time in the 1949 edition and described its 
genealogy from Jacob Riis and Lewis Hine to Walker Evans and other FSA photographers. Social 
reforming aspects of Evans were thus misleadingly emphasised.
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